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SÍPOS ANNA MAGDOLNA' 
A M A G Y A R T U D O M Á N Y O S G Y Ű J T E M É N Y E K T R I A N O N I V E S Z T E S É G E I 
LOSS OF SCIENTIFIC ARCHIVES AND LIBRARY COLLECTIONS 
AS A RESULT OF THE TRIANON TREATY 
ABSTRACT 
Increasingly it is apparent that Trianon Treaty and its historic impact is still being debated in 
Hungary and that it is capable of generating a variety of discourses in the public domain. The theme 
deserves a more scientifically oriented in-depth exploration from the perspectives of the social sci-
ences. 
The most important macrosocial effects, such as territorial, demographic, economic, and finan-
cial losses with regard to the historic decision have been appropriately analyzed in scholarly works 
written mainly in the first half of the 20th century and their findings have become embedded within 
public knowledge. This is not the case with the cultural and scientific aspects. Research institutes, 
libraries, museums, archives, and other relevant communities of the artistic, literary and civic fields, 
were cut off by the then newly formed borders causing not only a material loss but unreparable 
damage to intellectual life of Hungarians. 
The paper provides data and a comprehensive coverage of the library collections and reposito-
ries in order to contribute to the scientific investigation into the question of intellectual losses. 
A trianoni döntés óta eltelt csaknem egy évszázad során a különböző politikai ideoló-
giák és hatalmi berendezkedések eltérő módon viszonyultak Magyarország huszadik szá-
zadi történelmének legmeghatározóbb eseményéhez, továbbá annak értékeléséhez. A nap-
jainkban újra felerősödő diskurzusok azt mutatják, hogy mind a politikának, mind a törté-
nelemtudománynak, mind pedig a nemzeti identitás, mentalitás kérdéskörével foglalkozó 
diszciplínáknak jelentős feladataik vannak a trianoni kérdés tudományos feldolgozásában. 
Közismert, hogy a Horthy-rendszerben a magyar politikai és köznapi élet egyik legmegha-
tározóbb eszméje a területi és történelmi revizionizmus volt, ám a Kádár-rendszer évtizedei 
alatt Trianon, annak okai, következményei a tudományos kutatásokban marginális, illetve 
tiltott témák voltak. A közbeszéd szintjén - a traumát megélő, valamint a két világháború 
között iskolázott generációk lakosságon belüli arányának csökkenése, valamint az oktatási 
reformok következtében - pedig egyre inkább halványult a trianoni trauma. Főként a hu-
szadik század első felében végzett feltáró munkálatok eredményeként a mára negatív tar-
talmú, a bukást, a kudarcot, a sérelmet, a sértettséget és a mellőzöttséget jelképező, nemze-
ti szimbólummá formálódott trianoni Magyarország makroszintű területi, demográfiai, 
gazdasági, pénzügyi veszteségeinek számbavétele többnyire megtörtént és a közismeret 
részévé vált. Nem mondható el ez a kulturális, tudományos veszteségekről, következmé-
nyekről. A közvetlen gazdasági tényezőként ható veszteségek számbavétele mellett csak 
töredék figyelem jutott a művészeti, kulturális és tudományos intézményrendszer megnyir-
bálásának. így ma jószerivel alig van tudásunk arról, hogy összességében és intézménytí-
pusonként milyen veszteségek érték a művészeti, közgyűjteményi, továbbá az iskolán kí-
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vüli népművelési intézményrendszert. Amennyiben a kultúra mégis előkerült az eddig köz-
readott szakirodalomban, az többnyire megelégedett a két egyetem, továbbá az intézmé-
nyes nevelés és oktatás számbavételével, és szinte alig foglalkozott az egyéb kulturális, 
tudományos, művészeti intézményekkel. Pedig a trianoni döntés kulturális és tudományos 
intézményekben elszenvedett veszteségei napjainkig hatnak, hiszen a határon kívül rekedt 
tudományos közgyűjtemények (könyvtárak, levéltárak, múzeumok), tudományos szerveze-
tek, az irodalmi és művészeti élet intézményei, fórumai, közösségei, az iskolán kívüli nép-
művelési intézmények, a feloszlatott civil szervezetek, egyesülések - hogy csak a legfonto-
sabbakat emeljük ki - nem csupán anyagi károkat jelentettek Magyarország számára. Az 
ezen a téren okozott károsodások sokkal jelentősebbek és elhúzódóbb hatást fejtenek ki a 
szellemi szférában. A felerősödő trianoni párbeszéd apropóján itt az ideje, hogy ezekről is 
szóljunk. E rövid írás nem teszi lehetővé a fenti kérdéskör teljes bemutatását, s ez nem is 
valósulhat meg egyetlen ember munkájának eredményeként. Ezért itt csupán arra vállalko-
zunk, hogy a tudományos kutatásokhoz nélkülözhetetlen, hiszen annak infrastrukturális 
feltételét biztosító, ám elveszített tudományos könyvtári gyűjtemények alapvető adatait 
bemutassuk, és ezzel közös gondolkodást kezdeményezzünk a szellemi szféra veszteségei-
nek számbavételére. 
1. A trianoni békeszerződés kulturális értékekre vonatkozó előírásai 
A terjedelmes, a gazdasági szféra csaknem valamennyi szegmensére kiterjedő trianoni 
békeszerződésnek csupán néhány cikkelye foglalkozik direkt módon a kulturális értékek 
békekötés utáni sorsával. Ám ezeken kívül az általában a javakról és birtokokról rendelke-
ző, a vagyoni kérdéseket taglaló részekben indirekt módon is megtalálhatók az azokra tör-
ténő utalások, mint például az ingóságokról és az ingatlanokról szóló fejezetek. Mindeze-
ken túl a békediktátum 77. cikkelyének értelmében a szövetséges hatalmak igényt tartottak 
az átengedett területek polgári, katonai, pénzügyi, igazságügyi, valamint egyéb közigazga-
tási levéltári anyagaira, listákra, tervrajzokra, okiratokra és okmányokra is.1 
Elsőként azokkal az előírásokkal foglalkozunk, amelyekben indirekt módon szerepel-
nek a kulturális és a közösségi életet szolgáló intézmények, ingó és ingatlan vagyonok. 
Ezek közül is ki kell emelnünk az Egyiptomban, a Serif Birodalomban (Marokkó) és 
Sziámban lévő, korábban az Osztrák-Magyar Monarchia tulajdonában lévő ingóságokat és 
ingatlanokat, amelyeket - kivéve a diplomáciai vagy konzuli lakások, illetve hivatali helyi-
ségek céljaira szolgáló épületeket - minden térítés nélkül kellett az illető államnak átadni. 
Magyarország köteles volt a kínai tien-tsini osztrák-magyar telepen, továbbá a Kína más 
területein megtalálható épületekre, rakodópartokra, kikötőhidakra, laktanyákra, erődökre, 
fegyverekre és lőszerekre, hajókra, távíró berendezésekre és egyéb ingó, továbbá ingatlan 
közvagyonra vonatkozó jogairól lemondani. Itt is csupán a diplomáciai kapcsolatok fenn-
tartásához szükséges épületeket, illetve azok berendezésit tarthatta meg. A kulturális in-
tézményeket, a kulturális, művészeti és közösségi élet helyszínéül szolgáló épületeket, 
azok berendezéseit, felszereléseit, amennyiben azok nem magán, hanem állami tulajdonban 
voltak - a törvény X. fejezetének gazdasági vonatkozású rendelkezéseiben foglaltaknak 
megfelelően - a háborús jóvátétel összegébe számították be. 
A szerződés más részei azonban közvetlenül is szóltak azoknak a kulturális értékeknek 
a további sorsáról, amelyek a kérdéses területekről származtak, továbbá azokról, amelyeket 
az 1914. évet követően az átengedett területekről Magyarország elszállított. A nemzetközi 
szerződés hatálya nem csupán az állami tulajdonban lévő vagyontárgyakra, műtárgyakra, 
könyvészeti anyagokra, okmányokra és régiségekre vonatkozott, hanem az önkormányzati, 
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egyházi, továbbá a köz- és magánintézmények tárgyaira is. „175. Cikk. ... Magyarország 
kötelezi magát arra, hogy a Szövetséges Társult Hatalmak mindegyikének visszaszolgáltat-
ja mindazokat a hivatalos iratokat, okmányokat, régiségeket és műtárgyakat, úgyszintén 
mindazt a tudományos és könyvészeti anyagot, amelyeket az elfoglalt területekről szállítot-
tak el, tekintet nélkül arra, hogy ezek a tárgyak az Államnak vagy tartományoknak, közsé-
geknek, kórházaknak, egyházaknak, avagy egyéb köz- vagy magánintézményeknek tulajdo-
nában állanak. "2 
„ 176. Cikk. Magyarország ugyancsak visszaszolgáltatja a 175. Cikkben megjelölt ter-
mészetű azokat a tárgyakat is, amelyeket 1914. évi június hó 1. napja óta az átengedett 
területekről vittek el, kivéve a magánosoktól vétel útján szerzetteket. "3 
A békeszerződés következő cikkelye azonban már más mélységeket érintett. Itt már 
ugyanis azokról a történeti forrásokról van szó, amelyek az integer Magyarország történelmi 
örökségének részét képezik, hiszen a békeszerződésben elcsatolt területek meghatározó része 
történelmileg a Magyar Királysághoz tartozott. A történelmi fordulók során pedig meglehe-
tősen nehéz annak nyomon követése, hogy mely iratokat szállították el 1868 előtt és melye-
ket 1868 után. „177. Cikk. Magyarország visszaszolgáltatja az érdekelt Szövetséges vagy 
Társult Kormányok mindegyikének, az őt megillető részben, a közintézményeinek birtokában 
levő mindazokat a hivatalos iratokat, okmányokat és történeti feljegyzéseket, amelyek közvet-
len összefüggésben állanak az átengedett területek történetével és amelyeket ezekről a terüle-
tekről 1868. évi január hó 1. napja óta szállítottak el. Ez az utóbbi határidő Olaszország 
tekintetében a Királyság kikiáltásának időpontjától (1861.) kezdődik." A szerződés Ma-
gyarországra további kötelezettségeket is rótt. Vállalnia kellett, hogy azokat a művészeti, 
régészeti, tudományos vagy történeti jelentőségű tárgyakat vagy okiratokat, iratokat, amelyek 
már 1868 előtt is az Osztrák-Magyar Monarchia Kormányának vagy a Koronának gyűjte-
ményeihez tartoztak, de az utódállamok történetének dokumentálására alkalmasak, kicseréli 
azokkal. A másik kötelezettség pedig az volt, hogy húsz évig ezekből a gyűjteményekből 
semmit sem fog elidegeníteni, szétosztani, sem pedig az egyes tárgyak felett másként rendel-
kezni, kivéve, ha erre nézve a határidő eltelte előtt külön megállapodás jönne létre. Továbbá 
biztosítani fogja a gyűjtemények biztonságát, karbantartását és azokat, valamint a reájuk 
vonatkozó leltárakat, jegyzékeket és igazgatási okmányokat a Szövetséges és Társult Hatal-
mak bármelyikének állampolgárai közé tartozó tudományos kutatóknak rendelkezésére fogja 
bocsátani.5 E kötelezettségek mellett Magyarországnak is jogában állt az utódállamoktól 
visszakapni azokat a hivatalos iratokat, okmányokat és feljegyzéseket, amelyek húsz évnél 
nem régebbi keletkezésűek, és amelyek az ország történetére vonatkoznak. Mindazonáltal, a 
szerződés értelmében és külön megállapodás alapján, hazánknak is joga volt az Ausztriában 
őrzött magyar történeti értékek sorsának rendezésére.6 
2. A könyvtári veszteségek 
Amikor a közgyűjteményeket ért veszteségekről szólunk, nem könnyű feladat annak 
pontos körülhatárolása. A nehézségek több okkal magyarázhatók. Az egyik az akkori köz-
történeti események sorozatából vezethető le. A trianoni békeszerződést megelőző években 
Magyarországon meglehetősen zavaros köztörténeti események zajlottak: a vesztes háború 
valamennyi következménye, forradalmak, diktatúra, az ország jelentős részének idegen 
csapatok által történő megszállása, az épületek katonai célú igénybevétele, továbbá a fenti-
ek által kiváltott migráció, tömeges menekülések. Mindez magával hozta a könyvtári gyűj-
temények, különösen pedig a nép-és gazdasági könyvtárak, az egyesületi és az iskolai 
könyvtárak gyűjteményeinek pusztulását. Ám nagyobb, tudományos kollekcióinkban je-
lentősebb kár nem keletkezett. A másik ok kutatás-módszertani kérdésekre vezethető visz-
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sza. A békeszerződés gazdasági, demográfiai kérdéseivel már a két világháború közötti évti-
zedek alatt is kötetek, tanulmányok egész sora foglalkozott. A Kádár-rendszerben készült 
nagy történelmi monográfiáink, szintéziseink is tartalmazták az ide vonatkozó adatokat, az 
1989. évet követő kiadványok többségében pedig a téma újraértelmezése is megtörtént. 
Mindemellett igen kevés kiadvány foglalkozott mind a huszadik század első felében, mind 
napjainkban a kulturális veszteségek számbavételével, továbbá azoknak hatásaival. A husza-
dik század első felében történtek ugyan kísérletek a makroszintű adatok kimutatásainak elké-
szítésére, ám - annak ellenére, hogy a társadalom minden szegmensét áthatotta a revizioniz-
mus - további szakirodalmi feldolgozások alig készültek. Mikroszinten ugyan csaknem va-
lamennyi intézmény foglalkozott az impériumváltás következményeivel, de ezek alapján 
koherens adatsor összeállítása, valamint további elemzése aligha végezhető el. Az elemi 
iskolák makroszintű veszteségeit Benisch Arthur királyi tanfelügyelő vette számba, még 
1930-ban. E kimutatás szerint Nagymagyarország területén 17 491 elemi iskola működött, 
amelyből az utódállamok birtokába került 11 110 (64%) iskola, míg a Csonkamagyarorszá-
gon 6381 (36%) népiskola maradt.7 Az elveszített könyvtári intézmények számának és az 
azokban őrzött dokumentumok számbavételének első kísérletére - eddigi ismereteink szerint 
- 1921-ben került sor, amikor Nyíreő István8 összeállításában megjelent a megcsonkított 
Magyarország népkönyvtárainak, továbbá tudományos könyvtárainak és a hazánkon kívül 
rekedt múzeumi gyűjteményeknek makroszintű számbavétele.9 A téma feldolgozása során, a 
későbbiekben közreadott írások is e közleményből merítették adataikat. 
1. táblázat. A trianoni szerződés népkönyvtári veszteségei 
Terület 
Népkönyvtárak 
Összesen Ebből tulajdonjogilag 
könyvtár kötet-szám %-ban mkot
10 fmm11 hmm" egye-sületi" 
köz-
ségi egyéb 
Cseh megszállás 1109 208 370 18,8 120 729 1 241 9 9 
Oláh megszállás 1580 298 999 26,9 191 1027 1 306 28 27 
Délszláv megszállás 630 96 383 8,6 67 310 1 236 12 4 
Osztrák megszállás 
(Sopron és környéke 
nélkül) 102 13 407 1,2 4 90 0 6 1 1 
Fiume 5 1 469 0,1 5 0 0 0 0 0 
Összes veszteség 3426 618 628 55,6 387 2156 3 789 50 41 
Magyarországon 
maradt 2535 492 395 44,4 343 1824 2 265 69 32 
Nagy-Magyarország 
összesen 5961 1 111023 100 730 3980 5 1054 119 73 
Forrás: Nyíreő István (1921): A megcsonkított Magyarország könyvtári és múzeumi 
közművelődésügye. Társadalomtudomány. 1921/4. szám. 599. old. 
A táblázat adatai azt mutatják, hogy korábbi népkönyvtári intézményeinknek jóval 
több, mint fele maradt az elcsatolt területeken; hasonló arányt mutat az elveszített és a 
megmaradt gyűjtemények kötetszáma is. A Magyarországtól elvett könyvtári gyűjtemé-
nyek közül - hasonlóan a területi és a demográfiai utódlásokhoz - a legnagyobb arányban 
Románia részesült, majd azt követi a cseh és szlovák területek részesedése. Legkisebb 
mértékben pedig Fiume és Ausztria. A különböző fenntartók közül a legnagyobb számú 
gyűjteményt veszítették el a Földművelésügyi Minisztérium, valamint a különböző egyesü-
letek. A könyvtárak tartalmi, gyűjteményi jellegében ez azt jelenti, hogy legnagyobb volt a 
csökkenés a gazdasági tárgyú kollekciókban, valamint a közművelődést szolgáló könyvtá-
rakban. Az adatsorok teljes értékeléséhez azonban az is hozzátartozik, hogy e két típusú 
könyvtárak, valamint a Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa által telepített nép-
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könyvtárak pusztultak el a legnagyobb mértékben a háború, a forradalmak megpróbáltatá-
sai, továbbá az idegen megszállás miatt is. 
2. táblázat. A trianoni szerződés tudományos és közművelődési könyvtári veszteségei 
Terület 
Tudományos és közművelődési könyvtárak 
Összesen Ebből 
Könyv-
tár 
Kötet-
szám %-ban 1 " 2.
15 3." 4 " 5." б " 7 м 8.21 
Cseh megszállás 273 1 219 233 20,2 29 7 22 44 34 29 89 19 
Oláh megszállás 326 2 024 671 23,9 27 11 26 50 43 19 124 24 
Délszláv megszállás 77 439 811 5,9 4 1 0 9 7 3 41 12 
Osztrák megszállás 
(Sopron és környéke 
nélkül) 38 384 778 2,9 0 0 0 4 3 5 17 9 
Fiume 29 17 996 2,1 2 2 3 5 2 1 11 3 
Összes veszteség 745 4 084 309 55,0 62 21 59 103 94 57 282 67 
Magyarországon 
maradt 603 5 243 997 45,0 55 40 65 82 90 0 199 41 
Nagy-Magyarország 
összesen 1348 9 328 306 100,0 117 61 114 185 184 98 481 108 
Forrás: Nyireő István (1921): A megcsonkított Magyarország könyvtári és múzeumi 
közművelődésügye. Társadalomtudomány. 1921/4. szám. 600. old. 
A két táblázat adatsorát összehasonlítva, azt láthatjuk, hogy a tudományos és közműve-
lődési könyvtárak veszteségi arányai egymáshoz hasonlóak. Ugyancsak hasonló arányú az 
előzőhöz az elveszített gyűjteményekből az utódállamok részesedése. 
A most rendelkezésünkre álló keretek nem teszik lehetővé, hogy a veszteségek szám-
szerű bemutatása mellett nagyobb részletezéssel szóljunk az elveszített kollekciók méretei-
ről, továbbá el kell tekintenünk azok tartalmi összetételének aprólékos ismertetésétől is. 
Ennek ellenére mégsem mellőzhetjük teljes egészében azokat, így néhány jellemző adalé-
kot beemeltünk írásunkba. A Csonkamagyarország területén kívül maradt könyvtári gyűj-
temények igen eltérő nagyságrendűek voltak: a tékák kollekciója a néhány százas nagyság-
rendtől a néhány százezresig terjedt. A rendszeresen közreadott Magyar statisztikai év-
könyv két évfolyama (1913. és 1925. tárgyévekre vonatkozó statisztikai sorok) adatainak 
összehasonlításával próbáljuk érzékeltetni a jelentősebb nagyságú könyvtári gyűjtemények 
elveszítését.22 Az akkori Magyarországon 1913-ban összesen tizenhárom könyvtári kollek-
ció haladta meg az ötvenezres nagyságot, ám 1925-ben - annak ellenére, hogy a közben 
eltelt tizenkét év alatt tovább gyarapodtak a könyvtári gyűjtemények - még mindig csak tíz 
tékát találunk a nagykönyvtárak csoportjában. Azok közül a könyvtárak közül, amelyek 
még 1913-ban e csoportba tartoztak, 1925-ben már nem található az alábbi öt téka. 
1. Felsőmagyarországi Rákóczy Múzeum Könyvtára, Kassa (az alapítás éve 1872; a 
gyűjteménye 1913-ban 78.000 kötetes volt); 
2. Ferencz József Tudományegyetem és az Erdélyi Múzeumi Egyesület Könyvtára, Ko-
lozsvár (az alapítás éve 1859; gyűjteménye 1913-ban csaknem elérte a négyszázezer 
kötetet, és ezzel - a nemzeti, valamint a budapesti egyetemi könyvtár után - az or-
szág harmadik legnagyobb állományú könyvtára volt); 
3. Br. Bruckenthal-múzeum Könyvtára, Nagyszeben (az alapítás éve 1817; a kollekció 
1913-ban 118 702 egységet számolt); 
4. Egyházmegyei Könyvtár, Nyitra (az alapítás éve 1886; a gyűjtemény 1913-ban 
54 879 kötetet tett ki); 
5. Székely Nemzeti Múzeum Könyvtára, Sepsiszentgyörgy (az alapítás éve 1875; 
61 606 kötetes volt a gyűjtemény 1913-ban). 3 
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Az öt jeles könyvtár gyűjteménye együttesen csaknem 704 ezer egységet tett ki, amely 
az összes könyvtári veszteségnek több mint 17 százalékát jelentette. A terjedelmi korlátok 
nem teszik lehetővé, hogy minden intézményt számba vegyük, ám néhány olyan tékát is 
szeretnénk megemlíteni, amelyeknek gyűjteményi mérete nem indokolta, hogy bekerülje-
nek a nagykönyvtárak kategóriájába, ám történeti jellegű, a tudományos kutatáshoz nélkü-
lözhetetlen kollekciójuk miatt feltétlenül meg kell említeni. Ilyenek voltak például az 
1557-ben alapított, és az elcsatolás időpontjában már több mint 30 ezer kötetes Marosvá-
sárhelyi Református Gimnázium tanári könyvtára, a Ferences rend könyvtárai, a Nagy-
enyedi Bethlen Kollégium tanári könyvtára, amelyet 1622-ben alapítottak és a gyűjtemény 
az 1910-es évek felmérései szerint meghaladta 40 ezer kötetet, a Nagyváradi Honvéd Had-
apródiskola könyvtára, amely több mint tízezer kiadványt foglalt magában, a Nagyváradi 
Nyilvános Könyvtár, amelyet 191 l-ben alapítottak és 1919-ben már csaknem 23 ezer kö-
tettel rendelkezett, az 1676-ban alapított Székelyudvarhelyi Református Kollégium tanári 
könyvtára, amelynek a kollekciója több mint 13 ezer kötetet számlált, a Zilahi Református 
Kollégium XVIII. századi alapítású, több mint 17 ezer kötetet összegyűjtött könyvtára, 
hogy csak a legfontosabbakat említsük.24 
Az elveszített gyűjtemények tudományos értékének felvázolásához Gulyás Pál25 az 
1922. évi Magyar Könyvszemlében közreadott írásának26 adataira és értékelésére támasz-
kodtunk, amelyet a szerző a Magyar Minerva első öt kötetének felhasználásával, valamint 
a nagyobb könyvtárak katalógusai alapján, 1916-ban állított össze. Jóllehet a kimutatásban 
nem szerepel valamennyi tudományos könyvtári kollekció, az 1348 tudományos és köz-
művelődési könyvtár közül csupán 485 intézmény (36 százalék) adatai szerepeltek az ösz-
szeírásban, mégis reprezentatívnak tekinthetjük azt. Gulyás elvégezte az 1916. évi adatok 
összehasonlítását az 1921. évi könyvtári adatokkal. Adatsorai, elemzései olyan mélységü-
ek, hogy annak alapján a könyvtári gyűjtemények veszteségeiről tartalmi szempontból is 
viszonylag pontos képet kapunk. A 485 intézményre vonatkozó felmérés magában foglalta 
az állami és országos gyűjteményeket, az egyetemi, főiskolai, gimnáziumi és reáliskolai 
könyvtárakat, az egyházi és szerzetesrendi gyűjteményeket, valamint a vármegyei, községi 
és egyesületi kollekciókat. A felmérés nem terjedt ki az egyetemek szemináriumainak, 
intézeteinek, továbbá a minisztériumok és miniszteriális intézetek, szakegyesületek, mú-
zeumok könyvtárainak számbavételére. 
Tekintettel arra, hogy a tudományos igényű és a kutatások szempontjából értékes 
könyvtári gyűjtemények kialakításához mindig hosszabb idő, esetenként akár évszázadok 
is szükségesek, ezért a tudományos kutatást szolgáló könyvtári gyűjtemények értékfaktorát 
jelentősen meghatározza, hogy az adott intézmény mióta végzi tudatos gyűjteményszerve-
zését. Fontos az is, hogy a legrégebbi alapítású könyvtárak gyűjteményében többnyire 
olyan unikális dokumentumok találhatók, amelyek - miközben a tudományos kutatás szá-
mára primer forrásokat jelentenek - nehezen hozzáférhetők, elveszítésük esetén pótlásuk 
aligha lehetséges. Ezért fontosnak tartjuk annak bemutatását, hogy a Gulyás vizsgálatában 
részletesen bemutatott könyvtárakat mely évszázadokban alapították. 
Az adatsorból jól látható, hogy legnagyobbak voltak a veszteségek - több mint 70 szá-
zalék - a XVII. századi alapítású gyűjteményekben, majd ezt követi a középkori alapítású 
tékák aránya, több mint 66 százalékkal, továbbá a XVI. században alapított bibliotékák. 
Ezek az arányok azt mutatják, hogy az impériumváltás miatt éppen a legrégebbi, a törté-
nelmi források tekintetében legjelentősebb gyűjteménnyel rendelkező intézményeink kol-
lekciói váltak nehezen kutathatóvá. 
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3. táblázat. A jelentősebb könyvtárak megoszlása alapítási idejük szerint 
A jelentősebb könyvtárak megoszlása alapítási idejük szerint 
Alapítási idő 
Összesen 
Ebből 
Az ország területén 
maradt Más országhoz került 
Szám 
szerint %-ban 
Szám 
szerint %-ban 
Középkori alapítású 6 2 33,3 4 66,7 
XVI. századi alapítású 15 6 40,0 9 60,0 
XVII. századi alapítású 44 13 29,5 31 70,5 
XVIII. századi alapítású 110 52 47,3 58 52,7 
XIX. század első felében alapították 71 29 40,8 42 59,2 
XIX. század második felében alapították 159 79 49,7 80 50,3 
XX. századi alapítású 31 16 51,6 15 48,4 
Alapítási ideje ismeretlen 49 23 46,9 26 53,1 
Mindösszesen 485 220 45,4 265 54,6 
Forrás: Gulyás Pál (1922): Magyarország könyvtárai és a trianoni béke. Magyar Könyvszemle. 
1922/1-4. szám. 225-229. old. 
4. táblázat. A jelentősebb könyvtárak ál lományainak adatai 
Az intézménytípusa 
A jelentősebb könyvtárak állományadatai 
Összesen 
Ebből 
Az ország területén maradt Más országhoz került 
Szám szerint %-ban Szám szerint %-ban 
1. Állami és országos könyv-
gyűjtemények száma 5 3 60 2 40 
gyűjteményük 
nyomtatvány 527 149 357 149 67,8 170 000 32,2 
kézirat 47 264 44 264 93,7 3000 6,3 
ősnyomtatvány 1 519 1 423 93,7 96 6,3 
régi magyar nyomtatvány 5 159 5 029 97,5 130 2,5 
2. Állami egyetemek és főis-
kolák könyvtárainak száma 19 12 63,2 7 36,8 
gyűjteményük 
nyomtatvány 966 254 69 4003 71,8 272 251 28,2 
kézirat 3 435 3 388 98,6 47 1,4 
ősnyomtatvány 1 008 975 96,7 33 3,3 
régi magyar nyomtatvány 1 750 1 540 88 210 12 
3. Állami gimnáziumok és 
reáliskolák könyvtárainak 
száma 76 40 55,6 36 44,4 
gyűjteményük 
nyomtatvány 444 735 219 533 49,4 225 202 50,6 
kézirat 1 016 0 0 1016 100,0 
ősnyomtatvány 39 6 15,4 33 84,6 
régi magyar nyomtatvány 301 77 25,6 224 74,4 
4. Vármegyei közgyűjtemé-
nyek száma 11 4 36,3 7 63,7 
gyűjteményük 
nyomtatvány 192 312 22 992 12,0 169 320 88,0 
kézirat 795 0 0 795 100,0 
ősnyomtatvány 23 0 0 23 100,0 
régi magyar nyomtatvány 244 0 0 244 100,0 
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Az intézmény típusa 
A jelentősebb könyvtárak állományadatai 
Összesen 
Ebből 
Az ország területén maradt Más országhoz került 
Szám szerint %-ban Szám szerint %-ban 
5. Községi közgyűjtemé-
nyek és középiskolai 
könyvtárak száma 32 13 40,6 19 59,4 
gyűjteményük 
nyomtatvány 537 855 309 512 57,5 228 343 42,5 
kézirat 1301 1 038 79,8 263 20,2 
ősnyomtatvány 111 82 73,9 29 26,1 
régi magyar nyomtatvány 122 114 93,4 8 6,6 
6. Egyesületi közgyűjtemé-
nyek száma 26 11 42,3 15 57,7 
gyűjteményük 
nyomtatvány 150 331 57 841 38,5 92 490 61,5 
kézirat 6 022 458 17,6 5 564 92,4 
ősnyomtatvány 5 5 100 0 0 
régi magyar nyomtatvány 469 46 9,8 423 90,2 
7. Katolikus közgyűjtemé-
nyek száma 243 103 42,4 140 57,6 
gyűjteményük 
nyomtatvány 2 119717 1 161 574 54,8 958 143 45,2 
kézirat 13 288 6 465 48,5 6 823 51,5 
ősnyomtatvány 3 513 2 172 62 1 341 38,0 
régi magyar nyomtatvány 3 985 1 625 40,8 2 360 59,2 
8. Református közgyűjte-
mények száma 34 24 70,6 10 29,4 
gyűjteményük 
nyomtatvány 59 4133 346 967 58,4 247 166 41,6 
kézirat 13 306 12 148 91,3 1 158 8,7 
ősnyomtatvány 206 146 71,1 60 28,9 
régi magyar nyomtatvány 2 872 1 478 51,5 1 394 48,5 
9. Evangélikus közgyűjte-
mények száma 27 8 29,6 19 70,4 
gyűjteményük 
nyomtatvány 559 399 73 327 13,1 468 072 86,9 
kézirat 4 951 55 1,1 4 896 98,9 
ősnyomtatvány 138 43 31,2 95 68,8 
régi magyar nyomtatvány 536 41 7,7 495 92,3 
10. Görögkeleti román 
közgyűjtemények szá-
ma 4 0 0 4 100,0 
gyűjteményük 
nyomtatvány 23 414 0 0 23 414 100,0 
kézirat 3 0 0 3 100,0 
ősnyomtatvány 3 0 0 3 100,0 
régi magyar nyomtatvány 1 0 0 1 100,0 
11. Görögkeleti szerb gyűj-
temények száma 4 1 25,0 3 75,0 
gyűjteményük 
(feltehetőleg becsült 
adatok) 
nyomtatvány 14 000 2000 14,3 12 000 85,7 
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Az intézmény típusa 
A jelentősebb könyvtárak állományadatai 
Összesen 
Ebből 
Az ország területén maradt Más országhoz került 
Szám szerint %-ban Szám szerint %-ban 
12. Unitárius közgyűjtemé-
nyek száma 2 0 0 2 100,0 
gyűjteményük 
nyomtatvány 66 899 0 0 66 899 100,0 
kézirat 290 0 0 290 100,0 
ősnyomtatvány 22 0 0 22 100,0 
régi magyar nyomtatvány 774 0 0 774 100,0 
13. Izraelita közgyűjtemé-
nyek száma 2 1 50,0 1 50,0 
gyűjteményük 
nyomtatvány 33 349 32 231 66,7 1 118 3,3 
kézirat 70 70 100,0 0 0 
ősnyomtatvány 13 13 100,0 0 0 
Az intézetek száma össze-
sen 485 220 45,4 265 54,6 
gyűjteményük 
nyomtatvány 6 229 547 3 276 874 52,6 2 952 673 47,4 
kézirat 91 741 67 886 74,0 23 855 26 
ősnyomtatvány 6 600 5 215 73,7 1 385 26,3 
régi magyar nyomtat-
vány 15 513 9 050 58,3 6 463 41,7 
Forrás: Gulyás Pál (1922): Magyarország könyvtárai és a trianoni béke. Magyar Könyvszemle. 
1922/1^4. szám. 225-229. old. 
Az adatok azt mutatják, hogy a legnagyobb arányú veszteségek a görög-keleti román és 
az unitárius gyűjteményekben keletkeztek, hiszen ezeknek az intézményeknek a teljessége 
került az új határokon kívülre. Ennek oka az akkori lakosság területi nemzetiségi arányai-
nak megoszlásából vezethető le: ezek az intézmények a Nagymagyarországon élő nemzeti-
ségiek kulturálódási lehetőségeit szolgálták, földrajzilag azokon a területeken létesültek, 
ahol az adott vallásfelekezet élt. Azonban, ha nem az arányokat, hanem az abszolút számo-
kat nézzük, úgy azt láthatjuk, hogy a mintában szereplő 485 intézmény esetében az intéz-
mények számát tekintve a legnagyobbak a veszteségek a római katolikus intézményeknél 
(140), az állami gimnáziumok és reáliskolák körében (36), majd ezt követik a községi tu-
lajdonban lévő (19), valamint az evangélikus tulajdonban lévő (19) könyvtárak. Számsze-
rűen a legkisebb az elveszített tékák száma az izraelita (1), az állami és országos (2), a gö-
rögkeleti-szerb (3) valamint az állami egyetemek (7) és vármegyei gyűjtemények (7), to-
vábbá a református kollekciók (10) esetében. Amennyiben azonban a könyvtárak állomá-
nyának számadatait nézzük, már más a helyzet. A legtöbb tételt itt is a római katolikus 
egyház veszítette el, közel egymillió tétellel csökkent az egyház tulajdonában lévő doku-
mentumok száma. A római katolikus egyházhoz hasonló nagyságú veszteséget más fenn-
tartó esetében nem tapasztaltunk. A következő nagyságrendű kategória az előző nagyság-
rend felét mutatja a közel félmilliós kötetszám, amely veszteség az evangélikus intézmé-
nyeket sújtotta, és ez azt jelentette, hogy az evangélikus gyűjtemények tulajdonában lévő 
összes dokumentumnak közel 90 százalékát veszítette el az egyház. A harmadik kategóriá-
ba tartoznak azok a szervezetek, amelyek kétszáz és háromszázezer közötti veszteséget 
könyvelhettek el. E körbe tartoztak az állami egyetemek és főiskolák, az állami gimnáziu-
mok és reáliskolák, a községi tulajdonú, valamint a középiskolai könyvtárak és a reformá-
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tus egyházhoz tartozó intézmények. Az összesített adatokból az is kiderül, hogy csupán a 
felmérésben szereplő 485 intézmény adatait figyelembe véve közel hárommillió nyomtat-
vánnyal, huszonnégyezer kézirattal, másfélezer ősnyomtatvánnyal, továbbá hat és félezer 
régi magyar nyomtatvánnyal lett szegényebb a magyar tudományos élet és könyvtári háló-
zat; a kutatás számára ennyi dokumentum hozzáférése korlátozódott egyik pillanatról a 
másikra. 
Ám a könyvtári intézmények és az azokban őrzött gyűjtemények elveszítésének a tria-
noni döntés csupán a kezdetét jelentette. Az újonnan megvont határokon kívül maradt 
könyvtárakra további nehéz megpróbáltatások vártak, hiszen az új hatalom számára ezek a 
kollekciók a magyar identitás, a nemzeti önérzet, a nemzeti tudat és a nemzeti érték meg-
őrzésének szimbólumát jelentették. Ezért nemhogy nem fejlesztették, hanem kitették azo-
kat az enyészetnek, a biológiai károsodásnak, megsemmisülésnek, sorsukra hagyták. Emel-
lett gyakran olyan rendelkezéseket hoztak, amelyek következtében a gyűjtemények jelen-
tős károsodásnak voltak kitéve, sőt az is előfordult, hogy egy-egy kollekciót eladtak. A 
gyűjtemények használóktól való elszakításával is gyakran élt a hatalom, ennek bevett ad-
minisztratív módszere volt például Romániában, hogy az értékesebb állományokat, kötete-
ket Bukarestbe szállították és a román könyvtári gyűjteményekbe integrálták. A határon 
kívül maradt gyűjtemények nagy exodusát többnyire azok a gyűjtemények élték túl, ame-
lyeket elzártak a nyilvánosság elől, és csendben meghúzódtak az intézményekben, vagy 
elrejtették a köteteket. A trianoni döntés után csaknem egy évszázadot kellett várni arra, 
hogy az el nem pusztult, vagy más gyűjteménybe nem integrált bibliotékák reaktiválódhas-
sanak, és ismét szolgálhassák a határon kívül élő magyarságot, valamint a tudományos 
kutatásokat. 
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12. Honvédelmi Minisztérium. 
13. EMKE, FMKE, DMKE, AMKE, OMIE stb. 
14. Tudományos és közművelődési nyilvános könyvtárak. 
15. Hivatali és hatósági könyvtárak. 
16. Főiskolai könyvtárak. 
17. Középiskolai könyvtárak. 
18. Szakiskolai könyvtárak. 
19. Egyházi könyvtárak. 
20. Társadalmi és egyesületi könyvtárak. 
21. Egyéb közművelődési könyvtárak. 
22. A Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal évkönyvei rendszeresen közzétették a nagyobb 
gyűjteménnyel rendelkező könyvtárak adatait, ám a két világháború közötti években csak öt-
éventejelentek meg ezek az adatok. Az utolsó békeév (1913) vonatkozó könyvtári adatait vetet-
tük össze a háborút követő évek adataival. A módszerben van ugyan némi hiba, hiszen a két 
időpont között eltelt több mint egy évtized alatt a könyvtárak gyűjteményei - a lehetőségekhez 
mérten - tovább gyarapodhattak, így több könyvtár kerülhetett a „nagykönyvtár" kategóriába. A 
hiba kiküszöbölését az intézmények egyenkénti azonosításával próbáltuk megoldani. 
23. Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (1915): Magyar statisztikai évkönyv, 1913. Athe-
naeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest. 303. old. és Magyar Királyi Központi Statisztikai 
Hivatal (1927): Magyar statisztikai évkönyv, 1923, 1924, 1925, Athenaeum Irodalmi és Nyom-
dai Rt. Budapest. 268. old. 
24. Tudnunk kell azonban, hogy a felsorolás korántsem tartalmazza a teljességet. Mint ahogy 
nem tartalmazzák azokat a hiányokat sem, amelyek abból adódtak, hogy a határon kívül ma-
radt gyűjtemények igen jelentős része nem szolgálhatta az ottani magyarság művelődését és 
nemzeti identitásának megtartását sem. Az elcsatolt területeken maradt könyvtári gyűjtemé-
nyek a rendszeres gyarapodás hiánya miatt könyvmúzeumokká merevedtek, az új hatalom 
semmiféle eszközzel nem segítette a kollekciókat. Ellenkezőleg. Minden lehetséges eszközt 
felhasznált munkájuk, szellemi kisugárzásuk akadályozására. így azután nem csoda, hogy 
például a Romániához csatolt területeken 1929-ben végzett számbavétel a könyvtárak halódá-
sáról tett jelentést. Az 1929. évi felmérés részletes, az egyes intézmények szintjére kiterjedő 
adatait és elemzését közli a Sulyok István és Fritz László által szerkesztett Erdélyi Magyar 
Évkönyv 1918-1929. (Kolozsvár, Juventus Kiadó, 1930), A magyar könyv Erdélyben címmel 
a 160-215. oldalon. 
25. Gulyás Pál (1881-1963) irodalomtörténész, bibliográfus, könyvtáros, a Magyar Tudományos 
Akadémia tagja. Francia filológusként indult, majd a magyar könyvtártan és bibliográfia neves 
művelője lett. 1915 és 1923 között a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségének 
munkatársa. Kezdetben, Kollányi Ferenccel közösen, majd 1911-től 1924-ig egyedül szerkesz-
tette a Magyar Könyvszemle című folyóiratot. 
26. Gulyás Pál (1922): Magyarország könyvtárai és a trianoni béke. Magyar Könyvszemle. 1922/1-
4. szám. 225-229. old. A trianoni döntés következményeinek részletesebb bemutatását nehezíti, 
hogy a XX. század elején a Magyarország még nem rendelkezett részletes és rendszeres kimuta-
tásokkal, nyilvántartásokkal sem a kéziratokról, sem az ősnyomtatványokról, sem pedig a régi 
magyar könyvekről. 
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